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IRL&EUTERUICID ZU DEN ERGEBNISSEN DIS ZBITEN QUlRT.wl 1984 
'feohn11ohe Vorbemerlcw!g1 Die .&gra.rpreillindises (1975 • 100) tUr Italien, d.aa Vereinigh l!Snigreioh, Dinemarlc und 
Orieohenland aind fV.r die Xonate Janua.r bil Juni 1984 auf d.er Orundlage der Pr11ai11din1 11it l!uia 1980 • 100 
g11ohit&t vorden. 
lo !XJ-Index der Er&eugerpreiu landvirbohafUioher Produk1;e (Output) 
Im aveiten Qu&rtal 1984 iat der Index der Er1eug1rpreiae landvirboh&ftlioh1r Produlcte (ohne Obst und Oemllse) in 
der GemeiDBobaf't insgeaamt um 10,3 'f,. gegenilber dem entapreohenden Vorjahreaquarial gestiegen (vgl. Tabelle 1). 
Dies• Steigerungsrate entaprioht etva jener des ersten Quartala 1984. 
Die Er&eugerpreia~ der pflansliohen Produk1;e erhOhten aioh ill sveiten Quartal 1984 fast viermal ao stark 
( + 19, 5 'f,.) vie die Erseugerpreiae der Tiera und tierisohen Brseugniase ( + 5, 1 'f,.). Oegenllber dem era ten Quart&l 
ergab aioh bei den ptl&nsliohen Produk1;en eine Zunahme der Steigerungsrate um 1,5 Pro&entpunlcte, bei den tieri-
achen Produkten dagegen eine VermindeJ'UJlg um fast einen Prosentpunlct. 
Unter den pflansliohen Erzeugnisaen muse die Entvicklung bei den Baclctrilchten beaonders hervorgehoben verden. Die 
Erseugerpreiae erhohten sich hier im zweiten Quartal 1984 vie achon 1m eraten Quartal, hauptsichlich vegen der 
Preisentvioklung bei JCartoffeln, um etva 90 'f,. jeweila gegenilber der entBpreohenden Vorjahreaperiode. Ueberduroh-
schni ttlich hoch waren 1m sweiten Quartal 121.ch die Steigeruzwsraten der ErseugerpreiBe f'ilr Saatgut und "lllumen 
und Ptlansen". Weiterhin r\lclcliufig Bind die Er&eugerpreiae von "Weinmoat oder Wein". 
Im tierischen Bereich ist vor allem auf die Preisentwiclclung bei Sohveinen hinsuweiaen. EratmalB Beit dem vierten 
Quartal 1982 ergab Bich 1m zweiten Quartal 1984 mit + 9,1 'f,. vieder eine positive Steigerungsrate {vgl. hierzu 
Tabelle 2). Sie lag cudem veit Uber der durchachnittlichen Steigel'UJ!gsrate der Erzeugerpreise f'ilr Tiere und tie-
riache Erzeugniase dieaea Quartals. Dagegen stagnierten die RinderpreiBe im zveiten Quartal 1984 im Vergleich 
cur gleichen Periode des Vorjahres (Zunahme nur o,6 %). In den drei vorangegangenen Quartalen lagen die entspre-
chenden Steigerungsraten noch in einer Orossenordnung von 3 und 4 'f,. Ueberdurohachnittlich hohe Zuvacharaten, 
wenn auch geringere ale im ersten Quartal, ergaben sioh auch bei den Erzeugerpreisen fiir Eier {+ 31,6 %) und 
Geflil.gel (+ 8,8 ;.). Die Entviclclung der J!ilchpreise stagniert. Die entsprechende Steigerungsrate betrug im zvei-
ten Quartal 1984 f'ilr die Gemeinscbaf't insgesamt nur O, 1 'f,, nachdem in den Quartalen ab I/1900 bis I/1984 Zuvacha-
raten zvischen 4,4 und 13,5 % je'IU!ila gegenllber der entsprechenden VorjahreBperiode zu verzeichnen varen (vgl. 
Tabelle 2). 
Bei einem Llindervergleioh der VerindeJ'UJlgsraten des Index der Erzeugerpreise landvirtschaftlioher Produkte {ohne 
Obst und Oemllse) des zweiten Quartals 1984 gegenilber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum (vgl. Tabelle 3) zeigt 
Bioh, d.aas Griechenland und Italian mit Raten von + 16 'f,. wait an der Spitze liegen. In sieben veiteren Xitglied-
staaten lag die Steigel'UJ!gsrate zvischen 5 und 10 '/. (F, ITL, B, L, UK, IRL und DK). In der BR Deutschland betrug 
aie dagegen nur + 1,6 'f,.. -
Ee ist noch darauf hincuveisen, d.aas die Erzeugerpreise landvirtschattlicher Produlcte {ohne Obst und Gemllse) 1m 
zweiten Quartal 1984 in sechs Llindern (D, I, ITL, L, IRL und DK) stirker und in den Ubrigen vier Llindern (F, B, 
UK und GR) schwacher gastiegen Bind als im.ersten Quartal 1984. 
2. EG-lndizes der Einkautspraise landvirtschaf'tlicher Betriebsmittel (Input) 
Gegenilber dem gleichen Zeitraum des Jahres 1983 Bind die PreiBe der Waren und Dienstleist en des laufenden land-
virtschaf'tliohen Verbrauchs vii.hrend des zwei ten Quartals 1984 in der Gemeinschaf't insgesamt um , 2 - gestiegen 
(vgl. Tabelle 4). Damit war die Rate des Preisanstiegs gegenilber den beiden vorangegangenen Quartalen r\lcklaufig. 
Diese Entvicklung ist vor allem auf die Futtermittel suriickzutiihren, deren Preise sich mit einar Rate erhohten 
(+ 10,4 'f,.), die erheblioh unter der des ersten Quartals lag (+ 13,5 'f,.). Ueberdurohachnittlich hoch varen die Stei-
gaJ'UJlgensraten der Einkaufspreise im zweiten Quartal 1984 {vie schon im vorangegangenen Quartal) bei "Saat- und 
Pflanzgut", Futtermitteln, Werkzeug und im zweiten Quartal 1984 auch bei "Nut&- und Zuchtvieh". Die Einkaufspreise 
f'ilr Dilllgemittel erhohten sich erneut um weniger ale 3 "'· Im Vergleich sum vorangegangenen Quartal erhohte sich die 
Steigerungsrate der Einkaufspreise nur bei "Butz-und Zuchtvieh" Uild bei Energia. Die llngerfristige Entvicklung 
der Verinderungsraten der Einkautspreise der vichtigsten Waren und Dienstleistungen des laufenden landvirtschaft-
liohen Varbraucha zeigt Tabelle 5. 
In acht der zehn Xitgliedstaaten (vgl. Tabelle 6) ver11inderte sich die SteigeJ'UJlgsrate der Einkaufspreise f'ilr 
Waren und Dienstleistungen des laufenden landvirtschaf'tlichen Verbraucha vom ersten zum zveiten Quartal 1984. 
Lediglich inder BR Deutschland und in Luxemburg nahm die Steigerungsrata gerinf'ilgig zu. Die hoahate Steigerungs-
rate vies im zveiten Quartal 1984 trots eines deutlichen Rilckgangs gegenilber dem ersten Quartal vieder Griechen-
l&Dd auf (13, 8 %) • Danach folgte die Mehrheit der Xitgliedetaaten(F, I, llL, B, L, IRL und DK) mit Steigerungsraten 
1vischen 1 und 11 'f,.. In der BR Deutschland und 1m Vereinigten KlSnigreich erhohten sich die Preise nur um 4,1 bzv. 
5,1 "'· 
Bei den Preisen f'ilr Waren und Dianstleist en landvirtschaftlicher Investitionen betrug die Steigerung im 1veite11 
Quartal 1984 gegenilber dem entsprechenden Quartal des Jahres 19 3 9,4 • Diese Rate liegt untar denen, die im 
vierten Quartal 1983 und im ersten Quartal 1984 zu verzeichnen wa.ren, und zwar insbesondere infolge einer verlang-
samten Steigerung der Maschinenpreise. Jach J!itgliedstaaten reicht dieSpanne der PreiestaigeJ'UJlgan von veniger 
ale 3 % (BR Deutachland, lliederlande) bis mehr als 19'f,. (Italian). 
3. Verdeich der Entvicklung des ID-Index der Erzeugerpreiee landvirtschaf'tlicher Produk1;e mit der Entvicklung des 
EG-Index der Eillkaufspreise der Waren und Dienstleistungen des laufenden landvirtacha~lichen Verbraucha 
Der Vergleich seigt f'ilr EUR 10, dass sich die ill ersten Quartal 1984 abzeiohnende Tendenz fortgesetst hat1 die 
Erseugerpreise landvirtschaf'tlicher Produk1;e (ohne Obst und Oemllse) sind starker gestiegen &ls die Einkalifspreise 
f'ilr Waren und Dienstleistungen des laufenden landvirtschaftlichen Verbraucha (10, 3 % gegeniiber 8, 2 'f,.). Die Abvei-
chung swischen beiden lndikatoren (2, 1 Prozentpunkte) iBt stll.rlcer ale drei Xonate zuvor (O, 5 Prozentpunlcte}. 
Die Tendenz einer relativ hoheren Steigerung der Output-Prei1e war in Italian (5,7 Prozentpunkte), im Vareinigten 
KlSnigreich (3,1 Prozentpunlcte) und in Griechenland (2,5 Prozentpunlcte} besonder ausgepriigt. Praktisch gleich hoch 
legen die beiden Steigel'UJlgBraten in Frankreich und in den lliederlanden. In den Ubrigen J!itgliedstaaten stiegen 
die Inputpreise wn 1 bis etvas Uber 5 Prozentpunlcte Btll.rker ale die Outputpreise. 
• 
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COOENTS OH 'fHE RESULTS FOR THE SECOND QUil!TER OF 1984 
'l'eohnioal note - the agricultural price indices (1975 • 100) tor Italy, the United JCingdom, Denmark and Greece have 
been eatimated tor the months January to June 1984 trom the price indices with the base 1980 • 100. 
1. ~ indices ot producer prices ot agricultural products (output) 
In the 1econd quarter ot 1984, the EC index of producer pricea ot agricultural products (emluding truit and vegetables) 
increased by 10.3 'f. tor the Community as a whole aa compared with the aame period in 1983 (Table 1). Thie rate of 
increase is appro~tely the same as in the first quarter ot 1984. 
' Producer prices for crop products increased almost tour times as tut (+ 19.5 'f.) aa the producer prices tor animals 
and animal producta (+ 5.1 'f.) in the aecond quarter of 1984· The rate ot increase vaa 1.5 percentage points higher than 
in the first quarter for crop products and almost 1 percentage point lower in the case ot animal products. 
Of the crop products, root crops merit particular attention. Producer prices for root crops increased by about 90 'f. as 
compared with the same period of the previous year in the second quarter of 1984, as in the first quarter, mainly because 
of the change in potato prices. Above-average rates of increase were also observed in the second quarter for producer 
prices of seeds and "flowers and plants". There has been a further drop in producer prices for "wine must or wine"• 
The most noteworthy feature in the animal sector in the development of pig prices. The second quarter of 1984 showed 
the first rise (+ 9.1 'f.) since the fourth quarter of 1982 (see Table 2). This rise wa.s far greater than the average 
rate of increase in producer prices for animals and animal products in this quarter. Cattle pricea, on the other hand, 
showed little movement in the second quarter of 1984 in comparison with the same period of the previous year (a rise 
of only 0.6 'f.). In the three preceding quarters the corresponding growth rates were still in the region of 3 -4 'f.. 
There were also above-average increases, though less than in the first quarter, in the producer prices tor eggs (+ 31.6'f.) 
and poultry(+ 8.8 'f.). Kille prices remained much the same. In the second quarter of 1984, the increase for the Community 
as a whole was only O. 7 %, whereas in the quarters 1/1980 to I/1984 the rates of increase compared with the same quarter 
of the previous year la,y between 4.4 und 13.5 'f. (cf. Table 2). 
If the difference between the producer prices for agricultural products (excluding fruit and vegetables) in the aeoond 
quarter of 1984 and in the same quarter of the preceding year is considered country by country (Table 3) 1 Greece and 
Italy are far in the lead with a rate of + 16 'f.. In seven other Member States, the rate of increase la,y between 5 and 
10 'f. (F, NL, B, L, UX, IRL and DK). The rise in the Federal Republic of Gel"llWJ1, on the other hand, was only + 1.6 /,. 
Producer prices for agricultural products (excludillg fruit and vegetables} increased more in the second quarter of 
1984 than in the first quarter of 1984 in six countries (D, I, NL, L, IRL and DK) and less in the other four countries 
(P, B, UX and GR). 
2. ~ indices ot purchase prices of the mea.na of agricultural production (input) 
In the second quarter of 1984, the prices of cods and services tor current consum tion in iculture in the Community 
as a Mhole were 8.2 'f. higher than in the same period in 19 3 Table 4 • The rate of price increase was thus lower than 
in the tvo preceding quarters. This was primarily due to animal teeding-etuffs, for which the price increase of 10.4 'f. 
was considerably less than those oberved in the first quarter of the year (+ 13.5 'f.). In the second quarter of 1984 
there were above-average increases in the purchase prices for seeds, animal feeding-etuffs and small tools (as in the 
previous quarter} and alao for animals for rearing. The purchase prices for fertilhers again increased by less than 
3 'f.. The rates of increase in purchase prices were higher than in the previous quarter only in respect of animals for 
rearing and energy. The medium-term trend of purchase price changes for the main goods and services currently 
consumed in agriculture is shown in Table 5. 
In eight of the ten Member States (of. Table 6) purchase prices of goods and services for current consumption in 
agriculture rose less rapidly in the second quarter of 1984 than in the first. Only in the Federal Republic of Germany 
and Luxembourg was the rate of increase slightly higher. The greatest rate in the second quarter of 1984 again 
occurred in Greece (13. 8 %) , though this increase wa.s appreciably smaller than in the first quarter. Greece is · 
followed by a group comprising most of the Member States, with increases lying between 7 and ll 'f. (F, I, NL, B, L, IRL 
and DK). In the Federal Republic of Germany and the United Kingdom, prices increased by only 4.1 and 5.1 'f. respectively. 
Prices for goods and services contributing to agricultural investment were 9.4 'f, higher in the second quarter of 1984 
than in the same quarter of 1983. This figure is lover than those for the fourth quarter of 1983 and the first quarter 
of 1984, largely because machinery prices were rising less rapidly. The increases in the various countries ranged 
trom lees than 3 'f. (Federal Republic of GermalJ3', the Netherlands) to over 19 'f, (Italy). 
3. Comparison of the trend in the EC index of producer prices of agricultural products with that of the EC index of 
Purchase prices of goods and eervies for current consumption in a,grioulture 
For EUR 10, this comparison shows that the trend which was already apparent in the first quarter of 1984 continued1 
producer prices of agricultural products (excluding fruit and vegetables) increased faster than the purchase prices 
of goods and services for current consumption in agriculture (10.3 'f. as compared with 8.2 'f.).The gap between the two 
indicators (2.1 percentage points) is greater than three months before (0.5 percentage points). 
This trend towards faster growth of output prices is apparent in Italy (5.7 percentage points}, the United Kingdom 
(3.1) and Greece (2.5). The input and output rates are much the same in Prance and the Netherlands. In the other 
Member States, input prices increased more than output prices, the difference ranging from 1 to somewhat over 5 
percentage points. 
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"cCJOO:liTAIRES SUR LES RESULTA'l'S DU DEUXIl!XE TRDIESTRE 1984 
Avertiaaement 1 pour l'ltalie, le Royaume-Uni, le Danemark et la Grice, lea ind.ioes des prix agricoles (1975 • 100) des 
moia de janvier l juin 1984 ont 't6 calcu1's en tonotion des ind.icea de prix qant oomme bue 1980 • 100. 
1. Indices CE des prix l la production des produit1 agriooles (output) 
Au oour1 du deu.xilme trimestre de 19841 l'indioe CE des prix l la produotion des produit1 agrioole1 (sans truit1 et 
1'gumes) a progresae, pour l'ensemble de la Communaut6, de 10,3 ~par rapport l la m&me p6riode de 1983 (tableau 1). 
Ce taux d'aocroisaement correspond approximativement l celui du premier trimestre de 1984. 
Au oours du deu.xilme triJlestre de 1984, lea prix l la production dee produita ~g,taux ont progre••' presque quatre 
foil plua vite (+ 191 5 ~) que oeux des animaux et dea produits animaux (+ 51 1 ~). Par rapport au premier trime1tre, 
on enregistre une progresaion du taux d'aooroissement de 1,5 point de pouroentage pour lea produits w~taux et un 
recul de prla d'un foint pour lea produita animaux. 
Parmi lea produita v6g6taux, il oonvient de 1ouligner tout partioulilrement l''volution dans le domaine dea plantes 
aarol6ea. Au deu.xilme trimestre 1984 (tout oomme au trimestre pr6c6dent) 1 lea prix l la production 7 ont a1181Dent6 
d'environ 90 <f, par rapport l la p6riode correapond&nte de l'ann6e pr6c6dente et oe, notamment en raiaon de 1'6volu-
tion du prix des pommes de terre. Au second trimeatre, lea taux d'aocroiasement dea prix l la production des aemen-
cea et des "fleura et plantes" ont 6galement 't' sup6rieurs l la aoyenne. Lea prix l la production du "moat ou vin" 
continuent a diminuer. 
Dans le domaine animal, 11 oonvient de aouligner aurtout 1'6volution du prix des porca. Pour la premilre toia de-
puis le quatrilme trimestre de 1982, on a enre~iatr6, au ooura du deurlbe trimestre de 1984, un taux d'accroisae-
ment positif. Celui-ci, s'6tablissant l + 91 1,. (cf. tableau 2), etait en autre nettement aup6rieur au taux d'accroi-
ssement moyen des prix a la production des animaux et des produits animaux au coura du m&me trimestre. En reva.nche, 
les prix des bovins ont plafonn6 au cours du deuribe trimestre de 1984 par rapport l la m&me pfriode de l' annh pr6-
o6dente (+ 0,6 <f, aeulement). Pour lea trois trimestres pr6cedenta, lea taux d'accroiSBement correspond&nts ae si-
tuaient encore dans une fourchette de 3 l 4 <f,. Les taux d' aocroissement ont 6galement 6U aup6rieurs a la moyenne 
- mais inferieurs l ceux du premier trimestre - pour lee prix l la production des oeuts (+ 31,6 '/.) et de la volaille 
(+ 8,81'). Les prix du lait plafonnent. Au cours du deuxieme trimestre de 1984, leur taux d'aocroissement n'a atteint 
que 017 <f, pour l' ensemble de la CommunauU, alors que, du premier trimeatre de 1980 au premier trimestre de 1984, 
les taux avaient vari6 entre 4,4 l 13,5 'I> par rapport au pfriodes correspond&ntes des ann6es pr6c6dentea (et. tableau 2). 
Si l'on proclde a une comparaison par p~s des taux de variation des prix a la production des produita agricolea 
{sans fruits et 16gumes) pour le deuxieme trimestre de 1984 par rapport au mime trimestre de l'ann6e pr6cedente 
(tableau 3), la Grice et l'Italie occupent, de loin, la premiere place avec un taux de+ 16 '/..Dana sept Etats 
membres (F, ":NL, B, L, UK, IRL et DK), le taux d'aocroiasement a 6U de 5 1 10 '/.. tandis qu'il n'a pas d6pas8' 11 6 '/. 
en r6publique f6d6rale d'Allemagne. 
Il oonvient 6galement de aouligner qu•au cours du deuxilme trimestre de 19841 l'a1181Dentation des prix l la production 
des produita agricoles (sans fruits et 16gumes) a 6t6 plua forte qu'au premier trimeatre de la mime ann6e dans six 
~ (D, I, XL, L, IRL et DK) et moins forte dans lea quatre autres p~ (F, B, UK, et GR). 
2. Indices CE des prix d'achat des mo;yens de production !!6l'icole (input) 
Par rapport a la mime p6riode de 1983 1 lea prix des biens et services de consommation courante de 11 iculture ont 
a1.1&ment6 1 au ooura du deuxibe trimestre de 1984 1 de 1 2 pour l'ensemble de la CommunauU tableau 4 • Ainsi, le 
r;rthme d'augmentation des prix eat en r6gression par rapport aux deux triJlestrea pr6o6denta. Cela eat dll avant tout 
aux aliments des animaux dent lea prix ont a1.1&ment6 de 101 4 '/., ce CP.1i reate nettement en de9l des taux de variation 
enregiat:ria au oours du premier trimestre de oette annee (+ 13,5 ,.). Pour le deurilme trimestre de 1984 (oomme au 
trimestre pr6c6dent), lea taux d'accroiasement des prix d'aohat des aemencea, des aliments des animaux et de 
l'outillage, ainsi que des "animaux d'6levage" {au deurieme trimeatre aeulement) ont 6t6 sup6rieurs a la moyenne. 
Les prix d'achat des engrais ont a nouveau progress6 de moins de 3 '/.. Par rapport au trimestre pr6c6dent 1 le taux 
d'accroiasement des prix d'achat n'a a1181Dent6 que pour le "b6tail d1 6levage" et pour 1'6nergie. Le tableau 5 montre 
l'evolution a long terme des taux de variation des prix d'achat des principaux biena et services de la consom~ 
mation courante de l'agrioulture. 
Dana huit des dix Etata membres (cf. tableau 6), le taux d'accroisaement des prix d'achat des biena et des services 
de la consommation courante de l'agriculture a regresa6 entre le premier et le second trimeatre de 1984. Seule 
une 16glre a1181Dentation a 6te enregistr6e en r6publique f6d6rale d'Allemagne et au Luxembourg. Pour le deuxilme 
trimeatre de 1984, c'est 1 nouveau la Grice qui pr6sente le taux d'accroiaaement le plua 6lev6 (13,8 %) malgre 
un recul sensible par rapport au premier trimestre. Plus loin, la majorit6 des Etats membrea (F, I, NL, B, L, IRL 
et DK) eat groupee dans une foruchette de 1 a 11 '/,. En r6publique f6d6rale d'Allemagne et au Royaume-Uni, lea 
prix n'ont progresa6 que de 4,1 et de 5,1 % reepectivement. 
En oe qui concerne lea prix des biens et services concourant aux inveatiasementa de 1'!!6l'iculture1 l'a1181Dentation 
a 6t6 de 9,4 '/. entre le deu.xieme trimestre de 1983 et oelui de 1984. Ce ohiffre eat inf6rieur· 1 ceux du quatrilme 
trimeatre de 1983 et du premier trimestre de 1984 1 surtout en raison d'un ralentissement de la hausse du prix des 
lll&Ohines. Belon lea p~a, lea r-rthmes de hausae vont de moins de 3 '/. (r6publique f6d6rale d'Allemagne, P~s~) 
1 plus de 19 '/. (Itlie). 
3. Comparaiaon entre 1'6volution de l'indice CE des prix l la production des produita !!6l'icolea et oelle de l'indice 
CE des prix d' aohat des biens et services de oonsommation courante de l' wiculture 
Cette oomparaiaon, effectu6e pour EUR 101 montre que la tend&noe apparue pendant le premier trimeatre de 1984 
a'est oontirm6e 1 les prix l la production des produita agricoles (sans fruits et 16gumes) ont aumgnet' plus vite 
qua lea prix d'aohat des biens et aervicee de oonaommation oourante de l'agriculture (10,3 '/.contra 8,2 tf;). 
L'6cart entre lea deux indicateure (21 1 points de pourcentage) eat plus pronono6 que trois moia plus t8t (01 5 
point de pourcentage). 
On peut observer oette tendance 1 la croiaeance plus rapide des prix des output en Italie (5,7 points de pouroen-
tage), au Royaume-Uni (3,1) et en Grece (2 1 5). Les taux d'accroiaaement 6taient pratiquement identiquea en France 
et aux P~s~. Dana lea autrea Etate membrea, l'ecart entre la progression des prix des input et oelle des prix 
des output allait de 1 l un peu plus de 5 points de pourcentage. 
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D'mRPRBTAZIOD DBI IIBUI4'.lTI DEL SCOIDO TIIDSTRB 1984 
.lvvenensa di natura tecnicaa gli indici dei pruli agricoli (1975 a 100) per l'Italia, 11 legno Unito, la Danimarea e 
la Orecia •ono •t&ti calcolati per i 11.eai dal gennaio al giugno 1984 a parUrt clagli :lndici dei pruli con base 
1980. 100. 
1. Indici Cl dei pre11i alla produ1ione dei pro4o1;1;1 !!,lt!'icoli (Olitput) 
ltl ••condo trillle1tre 1984, 1'1.ndice Cl dei pre11i all& pro4u1ione dei pro4otti agricol1 (••n&a :f'l'utta. onaggi) • 
11Uentato, per l'insieme della ComuniU., del 10,3"' rbpetto allo •hHo peri04o dtl 1983 (otr. tabella 1). Queato 
tu110 d' &Wllento corriaponde gro111omodo a quello del primo trillleatre 1984. 
lel ••condo trimeatre 1984, i pre11i alla produ1ione dti prodotti vegetali hanno regiatrato un &WDento di quasi 
quattro volte (+ 19,5 "') quello dei preni alla produlione degli anilllali • dei prodotti animali (+ 511 ~). Rispetto 
al prilllo trilllestre,ntl 11ettor1 dei prodoti vegetali 11i 6 veriticata una cre11oita dei tae11i d'incremento di 1,5 punti 
percentuali, invece in quello dei pro4otti anilllali Ii ri1contra un oalo di quasi un punto peroentuale. 
Tra i pro4ott1 vegetali va particolarmente eviden1iata 11 1volu1ion1 dell• piantt 1arohiate. In tale •ettore, nel corso 
del secondo trime11tre 1984, come gil nel prilllo trillle1tr1,i pre11i alla pro4u1ione ha.nno registrato, soprattutto a 
cauaa dell'evoluli°'1e dei prnli delle patate, un incremento rispettivuente del 90 ~ circa riapetto al perio4o 
corri11pondente dell'anno 11oorao. lel 11econdo trillleatre 11i 11ono regi11trati altresi degli incrementi 11uperiori alla 
media dei pre11i alla produsione nei settori "sementi" • "tiori e piante". Va •egnalata invece una nuova tlesaione 
dei pressi alla produsione per "mosto o vino". 
lel 11ettore 1ootecnico va rilevato soprattutto l'andamento dei pre11i per i •uinia per la prim& volta da1 quarto 
trimestre 1982 Bi l ri&CODtrato Del Secondo trimeetre 1984 UD ta&BO d1 incremento po11ivito di+ 91 1 ~ (cfro tabella 2). 
EBao i nettamente superiore al tasao d' incremento medic dei pressi al la produsione per "animali e prodotU animali" 
di que11to trimeetre. Riategnano invece i pre11i dei bovini nel secondo trimestre 1984 in rapporto allo stesao periodo 
dello scorso anno (aumentati soltanto dello 0,6 '/.). lel coreo dei tre trimestri precedenti i corrispondenti tassi 
d'incremento erano della grande11a. del 3 e 4 '/.. Superiore alla media, seppure ridotto rispetto al prime trimestre, a 
ri11ultato l'incremento dei pre11i alla prodllsione per "uova" (+ 31,6 '/.) e "pollame". (+ 8,8 '/.). Si nota invece un 
ristegno dei preui del lattes nel secondo trimeatre 1984 il relative taeso d'aumento comunitario era complesaiva-
mente 11010 dello o, 1 '1-, dopo che nei trimestri dal I/1980 al I/1984 si erano regiatrati incrementi tra il 414 e il 131 5 '/. sempre riepetto al.corrispondenteperiodo dell'anno precedente (ctr. tabella 2). 
Da un confronto tra i paesi dei tasei di varia1ione dei pre11i alla produsione dei pro4otti agricoli (11en1a :f'l'utta 
e ortaggi) nel aecondo trimeatre 1984 rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente (ctr. tabella 3), riaulta 
che la Grecia e l'Italia ei trovano largamente in testa oon un tasso di+ 16 '/.. In altri 11ette Stati membri il 
taaao d'aumento oacilla trail 5 e il 10 '/. (P, NL, B, L, UI, IRL e DK). lella Repubblica Pederale di Germani& eaao 
aumenta invece aoltanto al + 1, 6 '/.). 
Va anoora sottolineato che i pre11i alla produsione dei prodotti agriooli (11en1a :f'l'utta e orteggi) hanno avuto nel 
secondo trimestre 1984 ritmi di crescita piu accelerati in sei paeai (D, I, IL, L, IRL e DK) i piu lenti negli altri 
quarttro paeai (P, B, UI e OR) rispetto al prime trimestre 1984. 
2. Indici CE dei preui d'aoguisto dei mezsi di produlione wioola (Input) 
Rispetto allo steaoo periodo del 1983 i pressi dei beni e servisi di oonsumo corrente dell' icoltura 11ono lievitati, 
nel coreo del aecondo trimestre 1984, dell 1 8,2 '/.per l'intera comunitl otr. tabella 4 • Il ritmo di crescita dei 
pre11i a quindi rallentato rispetto ai 2 trimeetri precedenti. Ci~ • dovuto aoprattutto ai mangimi, i oui pre11i 11ono 
aumentati del 10,4 "'' incremento che a notevolemente ridotto in rapporto ai tas11i di varia1ione registrati durante il 
lo trillestre del corrente anno (+ 13,5 :'). lel secondo trilllestre 1984 (come gil nel trillle11tre precedente) 11ono stati 
11uperiori alla media i tasai d'aumento dei pre11i d'aoqui11to di sementi, mangimi, utensili ad anche di "animali 
d' allevemento". I presli dei concimi hanno accusato nuovamente un riabo di poco interiore al 3 '/.. Riapetto al 
trillestre precedente si 6 avuto un incremento dei pre11i d'acquisto 11010 per gli "animali d'allevamento" e per 
l'energia. Oli aviluppi a piu lungo termine dei tasei di varialione dei preui d'aoquiato per i prinoipali beni e 
servizi di consume corrente dell'egricoltura sono riportati alla tabella 5. 
In otto dei dieci Stati membri (err. tabella 6) si i registrata una tlessione dal prime al secondo trimestre 1984 
nei taeai d'aumento dei preui per i beni e aervili di consume corrente dell'agricoltura. Soltanto nella Repubblioa 
Pederale di Germani& e nel Lusaemburgo l' iu:re11.ento in tale eettore i 11tato irrilevante. L' inciemento piu cospicuo 
nel 11econdo trimestre 1984 ai regiatra di nuovo in Grecia (13,8 '1-), nonoatante un netto calo rispetto al prime 
trillestre. S~e poi la ma&gior parte degli Stati membri (P, I, IL, B, L, IRL e DK) con tasai d'aumento che vanno 
dal 7 all'll ~· Nella Repubblica federale di Germani& e nel Regno Unite i pre1zi 11ono aumentati soltanto del 4,1 e 
del 5,1 :' rispettivamente. 
Per quanto concerne i prez1i dei beni e serv11i attinenti li inveetimenti dell' icoltura, 11 aumento tra il 
aecondo trimeatre 1984 e il secondo trimeatre 1 3 risultato pari al 9,4 • Tale cifra risulta inferiore a quelle 
constatate nel corso del quarto trimeatre 1983 e del prime trimeatre 1984 aoprattutto a 11eguito di un rallentamento 
del rial10 del costo delle maochine. Per paeee, i ritmi di aumento oscillano entro una fascia ohe va dal 3 :' 
(Repubblica federal• di Germania, PaeBi Bassi) ad oltre il 19 :' (Italia). 
3. Compara1ione dell'evolu1ione dell'indice CE dei pre1zi alla produzione dei prodotti !lp'icoli con l'indice CE dei 
prezzi d'acguisto dei beni e servisi di consume corrente dell'!lp'iooltura 
Dal confronto dei due indioi a livello EUR 10 risulta che si a mantenuta la tenden1a inisiata nel prilllo trimestre 
19841 i pre11i alla produ1ione dei prodotti egricoli (sensa :f'l'utta e ortag~i) aono aumentati piu rapidamente dei 
prez1i d'aoquisto dei beni e servi1i di consumo corrente dell'egricoltura (10,3 :' contro 8,2 ~). Lo acarto tra i 
due indicatori (2,1 punti percentuali) ~ piu marcato di quanto lo tosse tre mesi prima (0,5 punti percentuali). 
Questa tendensa dei pre11i dell'output a creecere piu rapidamente dei preszi dell'input i riscontrabile in Italia 
(5,7 punti percentuali), nel Regno Unite (3,1) e in Oreoia (2,5). I due indioi 11i equilibrano soatanzialmente in 
Francia e nei Paeei Bassi. Nei rimanenti Stati membri i pre11i dell'input sono aumentati piu rapidamente dei 
pre11i dell'output (da un minimo di l fino a piu di 5 punti peroentuali). 
T•b. 1 
EG-lndex der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: Verlinderungsraten der Preisindizes fiir EUR 10 (in %) 11 
EC-Index of producer prices of agricultural products: Rates of change of the price indices for EUR 10 (in %) 1 ) 
lndice CE des prix a la production des produits agricoles: Taux de variation des indices des prix pour EUR 10 len %) 11 
lndice CE dei prezzl alla produzione dei prodotti agricoli: Tassi di variazione degli indici dei prezzi per EUR 10 Un %) 1 ) 
7/83-9/83 10/83-12/8' 1/84-3/84 4/84-6/84 4/84-6/84 
7/82-9/82 l 0/82-12/8~ l /83-3/83 4/83-fi/R1 l /84-3/84 
INSGESAMT 21/TOTAL 2) 
+ 6,6 + 8,0 + 10,0 + 10,3 
-
1,4 TOT AL 2) /TOT ALE 2 ) 
' 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 2) /CROP PRODUCTS 2) + 10,8 + 14, 1 + 17,0 + 19,5 
-
0,4 PRODUITS V~GETAUX 21/PRODOTTI VEGETALI 2 ) 
Getreide u. Reis I Cereals and rice + 10,0 + 9;6 + 9,9 + 7,4 + 0,9 Cllreales et riz I Cereall e riso 
Hackfruchte I Root crops + 16,3 + 37,3 + 88,7 + 90,3 + 3,0 Plantes sarcllles I Piante sarchlate 
Weinmost oder Wein I Wine must or wine + 0,3 0,4 2,5 3,2 0,6 MoOt ou vin I Mosto o vino ' 
- - - -
Oliven und Olivenol I Olives and olive oil + 21,0 + 16,3 + 8,4 + 10,5 + 2,7 Olives et huile d'olives I Olive e olio d'oliva 
Saatgut I Seeds + 17,0 + 26,2 + 21,8 + 22,4 + 0,6 Semences I Sementl 
Blumen u. Pflanzen I Flowers and plants + 8,7 + 12, 1 
-
4,5 + 24,0 
-
8,6 Fleurs et plantes /Fiori e piante 
Sonst. pflanzl. Erzeugnisse I Other crop products + 21,4 + 22,8 + 17,6 + 11,9 
-
4,7 Autres prodults v(lglltaux I Altri prodotti vegetali 
TIERE U. TIERISCHE ERZEUGNISSE / ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX I 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS + 4,3 + 4,6 + 6,0 + 5,1 
-
2,1 ANIMAL! E PRODOTTl ANIMAL! 
Schlachtvieh I Animals for slaughter + 1, 9 + 1,9 + 3,8 + 5,1 + 1,5 Animaux de boucherie I Animali da macello 
Grossvieh I Large animals + 1,3 + 0,7 + 2,6 + 4,6 + 1,9 Gros animaux I Grossi anlmall 
Rinder ohne Kiilber I Cattle excluding calves + 4,3 + 3,7 + 3,3 + 0,6 + 0,3 Bovins sans veaux I Bovini escl. vitelli 
Schweine I Pigs 
-
6, 1 
-
6,3 
-
1,0 + 9, 1 + 5, l Pores I Suinl 
Geflugel I Poultry + 5,7 + 11, 1 + 11,8 + 8,8 
-
0,9 Volailles I Pollame 
Sonstiges Schlachtvieh I Other animals for slaughter + 7,2 + 8,3 + 9,8 + 8,8 + 1,4 Autres animaux de boucherle I Altrl anim. da macello 
Milch I Milk + 6,4 + 6,0 + 4,4 + 0,7 
-
7,2 Lait I Latte 
Eier I Eggs + 18,3 + 26,3 + 40,6 + 31,6 
-
9,3 Oeufs I Uova 
Sonst. 1iere u. tierische Erzeugnisse I 
+ 4,4 + 1,9 + 5,3 + 7,6 + 5,5 Autres animaux et produits animaux I Other animals and animal products Altri animali e prodotti animali 
Frischobst und -gemuse I Fresh fruit and vegetables + 10,5 + 28, 1 
-
1,5 + 2,7 + 11,6 Fruits et lllgumes frals I Frutta e ortaggi freschi 
'I auf der Basis I on the base I sur la base I in base 1975 : 100 
21 ohne Obst und Gemuse I excl. fruit and vegetables I sans fruits et l~umes I senza frutta e ortaggi 
- 7 -
Tab. 2 
Veranderungsraten der EG-Indizes der Erzeug~rpreise eini6er wichtiger Positionen 
des t1erischen Bereichs fiir EUR 10 (in%) 1J 
Rate~ of change (%) in the EC indices of producer prices for a number of important 
headin.gs in the animal sector for EUR 10 1) 
Ta~ de variation des indices CE des prix a la producti~n de quelques produits 
animaux importants, au niveau EUR 10 (en pourcentage) lJ 
~assi di ~iazione degli indici CE dei prezzi alla produzione di alcune voci 
l.lllporte.nt1 d~l settore zootecnico per EUR 10 (in%) 1) 
Quart al Rinder Schweine Gafliigel Milch :S:ier 
Quarter Cattle Pigs Poultry Mille ~JS 
Trimestre Bovine Pores Volailles Lait Oeuf s 
Trimestre Bovini Suini Pqllame Latte Uova 
I/1980 + 6,3 + 16,1 + 9,9 + 6,9 + 20,0 
II/1980 + 5,5 + 7,4 + 5,5 + 6,7 + 26,4 
III/1980 + 4,9 - 0,4 + 6,3 + 7,0 + 15,1 
rv/1980 + 6,7 
-
2,1 + 6,2 + 6,1 + 15,1 
I/1981 + 3,8 - 2,4 + 4,9 + 5,5 + 10,1 
II/1981 + 12,1 + 7,0 + 12,3 + 8,3 + ll, 9 
II!/1981 + 13,3 + 19,2 + 14,5 + 9,6 + 14,2 
rv/1981 + 16,l + Z7 ,2 + 17 ,a + lo,a + 7,0 
I/1982 + 17' 1 + 21,4 + 14,0 + 12,2 + 3,8 
II/1982 + 13,4 + 15,9 + io,a + 12,4 - 5,2 
III/1982 + ll, 7 + 12,3 + 10,3 + 13,5 - 7,2 
rv/1982 + 9,3 + 2,5 + 4,0 + 12,4 - 9,2 
I/1983 + 4,3 - 1,8 + 6,9 + 11,5 - 9,8 
II/1983 + 3,4 - 3,4 + 6,9 + a,4 + 0,9 
III/1983 + 4,3 - 6,1 + 5,7 + 6,4 + 18,3 
IV/1983 + 3,7 - 6,3 + 11, l + 6,0 + 25,3 
I/1984 + 3,3 - 1,0 + 11,a + 4,4 + 40,6 
II/1984 + o,6 + 9,1 + 8,8 + 0,7 + 31,6 
l) Veranderungsrate des Durchschnitts der monatlichen Indizes (1975 • 100) des 
jeweili~en Quartals gegenuber dem Durc·schnitt des entsprechenden Quartals des 
Vor jahres in % ( z.B. I/1980 a i1~~ : 31~~ ) 
Percentage change in the mean of the monthly indices (1975 = 100) for the quarter 
in question as compared· with the mean for the corresponding quarter of the 
· ( r/l980 1~80 - 3/80 ) p~evious year e.g. - = 1 79 _ 3179 
Taux de variation de la moyenne des indices mensuels (1975 = 100) du trimestre 
concerne par rapport a la moyenne du trimestre correspondant ie l;'annee prece-
( . V~-3-~) dente, en pource~tage par exemple: ler tr:unestre 1980 = 1179 _ 3; 79 
~assi di variazione della media degli indici mensili (1975 = 100) del trimestre 
in questione rispetto alla media del corrispondente tr1mestre dell'anno precedente 
in% (ad es. r/1980 = 1/50 - 3/80 ) 
l/ 79 - 3(l9 
Tab. 3 
EG-lndex der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: Veranderungsraten der Preisindizes Im Uindervergleich (in %) 1) 
EC-Index of producer prices of agricultural products: Rates of change of the price indices by Member states (in %) 11 
lndice CE des prix I} la production des produits agricoles: Taux de variation des indices des prix par Etat membre (en %) 'I 
lndice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli: Tassi di variazione degli indici dei prezzi per Stato membro (in %) 1) 
D F I NL B L UK IRL DK EUR 9 
lnsgesamt I Total I Total I Totale a) - 2,2 • 7,5 • 8,5 • 1,4 • 6, l • 0,8 • 7,2 • 8, 1 • 1,7 • 5,6 
lohne Obst u. Gemuse I excl. fruit and bi 
-
1,6 • 7,9 • 10,5 • 3,0 • 8,4 • 3,9 • 8,9 • 7,8 • 5,9 • 7,0 
vegetables I sans fruits et legumes I cl, 
• 0,6 • 10,8 • 13,0 • 5,7 • 12,4 + 3,6 • 9,9 • 9,0 • 7,7 • 9,4 senza frutta e ortaggi) 
d) • 1. 6 • 9,5 • 16,2 • 7,2 • 7,6 • 5,3 • 8,2 • 9,2 • 9,8 • 9,8 
e) 
-
1,7 
-
2,9 o,o 
-
2,6 
-
5,6 • 1,5 - 2,5 • 1,6 • 1,0 - 1,7 
Pflanzl. Produkte I Crop Products I a) 
-
1,9 • 8,8 • 8,0 • 14,5 • 30,3 - 8,4 • 22,9 • 19,4 • 6,9 • 9,4 
Produits Vegetaux I Prodotti Vegetali b) • 2,5 + 11,3 + 12,3 + 14,9 • 37,2 + 14, 1 • 23,3 + 23,0 • 15,0 • 12,8 lohne Obst u. Gemuse I excl. fruit and 
c) 7,0 + 17, 1 + 16,6 + 18,5 + 53, 1 • 14, 1 • 20,6 + 28,5 + 13,2 • 17,0 
vegetables I sans fruits et legumes I + 
senza frutta e ortaggi) d) + 10,0 • 15,3 + 26,7 + 24,0 + 24,2 • 14, l • 24,5 • 41,3 • 10,3 • 20,2 
e) 
• 2, l - 2,9 • 1, l - 4,9 - 6,2 o,o • 5,5 • 8,9 - 0,5 - 0,2 
Tierische Produkte I Animal Products I al 
-
2,3 • 6,5 • 9,0 - 2, 1 + 1,0 • 2,6 + 2,4 • 7,0 0,0 • 3,8 
Produits Animaux I Prodotti Animali bi 
-
2,8 + 5,5 • 9,0 - 0,9 • 2,3 • 2,2 • 4,4 • 6,4 • 3,0 • 4,0 
cl 
-
1,4 + 6,3 + 9,8 • 1,0· + 2,9 • 1,9 • 6,3 • 7,3 • 5,8 • 5,3 
di 
-
l, l • 5,5 + 7,5 • 1,4 • 2,8 • 3,9 • 2,5 • 6,5 • ~.6 • 4,3 
e) 
-
3,0 
-
2,8 
-
1,0 
-
1,6 
-
5,4 • 1,8 - 5,5 • 0,8 • 1,5 - 2,5 
Frischobst und -gemuse I a) + 15,5 + 40,3 
-
1, 1 + 30,9 • 35,7 . + 24,9 + 42,8 • 25,9 • 10,0 . 
Fresh fruit and vegetables I b) • 79,9 + 51,6 • 9,5 • 4 7,2 + 30,9 . + 49,8 • 28, l • 59,7 • 29,6 Fruits et legumes frais I . 
Ortaggi e Frutta freschi c) + 80,3 + 36,2 . - 31,2 + 69, 1 + 32,5 : • 34,6 • 37,8 • 51,6 - 1,2 
d) + 12, l + 3,4 
-
7,9 + 20,7 
-
2,9 . + 11,9 + 1,8 • 6,3 • 2,3 . 
el . 
. . : . . . : . . . . . . . . . . 
GR 
• 18,2 
• 20,5 
• 17,0 
• 16,3 
• 0,9 
+ 21,8 
• 24,5 
• 17,3 
• 14,4 
-
1,5 
• 13,8 
• 15,8 
• 16, 1 
• 18,6 
• 4,0 
+ 7,1 
• 14,0 
-
4, 1 
+ 6,0 
. 
. 
'I aufderBasis/onthebase/surlabase/inbase 1975 .· 100 7/83 - 9/83 
a • 7f82 - 9/82 
b 10/83 - 12/83 
• 10/82 - 12f82 
1/84 - 3/84 
c • 1/83 - 3/93 
4/84 - 6/84 
d • 4/83 - 6/83 
4/84 - 6/84 
e • 1/84 - 3/84 
EUR 10 
• 6,6 
• 8,0 
• 10,0 
• 10,3 
.. 1,4 
• 10,8 
• 14, 1 
+ 17,0 
• 19,5 
-
0,4 
• 4,3 
• 4,6 
• 6,0 
• 5, 1 
-
2,1 
• 10,5 
• 28, l 
-
1,5 
• 2,7 
. 
. 
01 
02 
Tab. 4 
EG-lndizes der Einkaufsprejse landwirtschaftlicher Betriebsmittel: Veranderungsraten der Preisindizes fUr EUR 10 (in %) 1) 
EC-Indices of purchase prices of the means of agricultural production: Rates of change of the price indices for EUR 10 (in %) 1) 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole: Taux de variation des indices des prix pour EUR 10 (en %) 1) 
lndici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola: Tassi di variazione degli indici dei prezzi per EUR 10 (in %) 1) 
7/83-9/83 10/83-12/83 1 /84-3/84 4/84-6/84 4/84-6/84 
7/82-9782 10702-1 ?.702 1/83-3783 4783-6783 1/84-3784 
Waren u. Dienst!. des laufenden landwirtschaftlichen 01 Biens et services de consommation courante de 
Verbrauchs I Goods and services currently consumed 7,9 9,4 9,5 8,2 0,6 !'agriculture I Beni e servizi di consumo corrente in agriculture + + + + + dell' agricoltura 
1. Saat- und Pflanzgut I Seeds • 11,6 + 18,8 + 19,6 • 18,8 - 0,2 1: Semences I Sementi 
2. Nutz- und Zuchtvieh I Animals for rearing - 2,9 - 4,5 + 7,8 + 13,4 + 2,6 2. Animaux d'elevage I Anlmali d'allevamento 
3. Energia I Energy + 5,4 + 1,0 + 5,0 + 6,4 + 0,4 3. Energia I Energia 
4. Diingemittel I Fertilizers • 4,6 + 5,7 + 2,7 • 2,6 + 1,2 4. Engrais I Concimi 
5. Pflanzenschutzmittel I Plant protection products + 8,5 • 9,0 • 7,1+ + 6,9 + 2,1 5. Prod. de prot. des cult. I Prod. p. I. prot. delle colt. 
6. Futtermittel I Animal feeding-stuffs • 9,7 + 13,9 + 13,5 • 10,4 - 0,2 6. Aliments des animaux I Mangimi 
7. Werkzeug I Small tools + 9,3 + 10,0 + 9,7 + 8,7 + 2,0 7. Outillage I Utensili 
8. lnstandh. u. Rep. v. Ger. I Maint. and. repair of plant • 8,5 + 8,0 + 7,0 + 5,9 + 1,8 8. Entr. et rep. materiel I Manut. e riparaz. d. mat. 
9. lnstandh. und Rep. von Gebauden/Maint. and. repair 6,1 + 5,8 + 5,4 + 5,1 + 1,6 9. Entr. et rep. bAtiments I Manut. e riparaz. dei 
of buildings + faf>bricati d'azlenda 
10. Veterinarleistungen I Veterinary services + 7,9 • 7,5 + 5,8 • 4,0 + 1,7 10. Services veterinaires I Servizi veterinari 
11. Allg. Wirtschaftsausgaben I General expenses • 8,3 + 7,9 + 7,9 + 6,5 + 1,4 11. Frais generaux I Spese generali 
Waren u. Dienst!. landwirtschaftlicher lnvestitionen I 02 Biens et services concourant aux investissements 
Goods and services contributing to agricultural 9,4 + 10,5 • 10,4 + 9,4 + 1,2 de !'agriculture I Beni e servizi attinenti agli investment + investimenti dell'agricoltura 
12. Maschinen I Machinery • 9,8 + 11,4 • 11,6 + 10,5 + 1, 1 12. Machines I Macchine 
13. Bauten I Buildings + 8,7 + 8,8 • 8,0 • 7,4 + 1,5 13. Ouvrages I Opera 
'I auf der Basis I on the base I sur la base I In base 1975 ~ 100 
-10 -
Tab. 5 
Veranderungsraten der EG-Indizes der Einkaufspreise der wichtigsten Waren und 
Dienstle~stungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs f'Ur EUR 10 
(in%) lJ 
Rates of. change (%) in the EC indices of the purchase prices of ~he main goods 
and services for current consumption in agriculture for EUR 10 lJ 
Ta.ux de vari~tion des indices CE ~es prix d'a.chat des principaux biens et serv~ces 
de consommat1on courante de 11 ag-r1cultuz:e, au niveau EUR 10 (en pourcentage) lJ 
Tassi di va.riazione degli indici CE dei prezzi d'acquisto dei pr~ncipali beni e 
servizi di consumo corrente dell'agricoltura per EUR 10 (in%) lJ . 
Quart al Futtermittel Diingemi ttel Energie Rep.v.Geraten Allg.Wirtsch.ausg. 
Quarter Feeding-stuffs Fertilizers Energy Repair of plant General expenses 
Trimestre Aliments E11Grais Energie Rep. materiel F:-ais generaux 
Trimestre Mangimi Concimi Energia Riparaz.d.mat .. Spese generali 
r/1980 + 9,6 + 16,6 + 36,7 + 10,3 + 8,5 
II/1980 + 7,8 + 18,7 + 33,l + 11, 5 + B,6 
III/1980 + 7,5 + 22,l + 21,5 + 12,1 + a,3 
rv/1980 + 9,6 + 20,4 + 22,1 + 11, 2 + 9,3 
r/1981 + 11,0 + 14,9 + 21,1 + 11, 2 + ll,4 
II/1981 + 13,3 + 13,l + 20,l + 10,5 + 12,l 
III/1981 + 14. 2 + 9,2 + 24,3 + 10,4 + 12,7 
rv/1981 + 11, 9 + 13,4 + 23,2 + 10,7 + 12,8 
r/1982 + 9,8 + 14,2 + 16,4 + 10,8 + 10,0 
II/1982. + 8,4 + 14,6 + 11,3 + 10,3 + 9,2 
III/1982 + 7,1 + 9,9 + 9,9 + 9,4 + 5,6 
rv/19a2 + 6,3 + 4,1 + 12,8 + 8,6 + 7,6 
I/1983 + 7,5 + 4,1 + 9,6 + 8,1 + 
., ,,. 
o,o 
II/1983 + 7,8 + 4,0 + 1.1 + 8,4 + 3,1 
I!I/1983 + 9,7 + 4,6 + 5,4 + a,5 + 3,3 
rv/1983 + 13,9 + 5,7 + 1,0 + a,o + 7,9 
r/1984 + 13,5 + 2,7 + 5,0 + 7,0 + 7,9 
II/1984 + lp,4 + 2,6 + 6,4 + 5,9 + 6,5 
1) Veranderu.ngsrate des Du.-chschnitts der monatlichen Indizes (1975 • 100) des 
jeweiligen Qua.rtals gegeniiber dem Dure chnitt des entsprechenden Quartals des 
l so - ao ) Vorjailres in 'f. ( z.B. I/1980 • l 79 _ 3 79 
Percentage change in the mean of the monthly indices (1975 • 100) for the quarter 
in question as compared with the mean for the corresponding quarter of the 
previous year (e.g. r/1980 • i ~~ = 3/~~ ) 
Taux de variation de la moyenne des indices mensuels (1975 • 100) du trimestre 
concerne par rapport a la moyenne du trimestre correspond.ant de l'annee prece-
. 1/.80 - 3/80 ) dente, en pourcentage {par exemple: ler trimestre 1980 • 1779 _ 3; 79 
Tassi di variazione della media degli indici me:csili (1975 • 100) del trimestre 
in questione rispetto alla media del corrispondente trimestre dell'anno precedente 
in% {ad es. I/1980 • 1 SO - BO) 
1/79 - 3 79 
Tab. 6 
EG-lndizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsminel: Veranderungsraten der Preisindizes im Landervergleich (in %) 1) 
EC-Indices of purchase prices of the means of agricultural production: Rates of change of the price indices by Member states (in%) 1) 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole: Taux de variation des indices des prix par Etat membre (en %) ') 
lndici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola: Tassi di variazione degli indici dei prezzi per Stato membro (in%) 1) 
Waren und Dienstleistungen des laufenden a) 
landwirtschaftlichen Verbrauchs I Goods and b) services currently consumed in agriculture I 
Biens et services de consommation courante cl de !'agriculture I Beni e servizi di consumo 
corrente dell'agricoltura d) 
e) 
a) 
Dungemittel I b) Fertilizers I 
.. Engrais I c) ·:; 
u Concimi 
'6 d) 
....... 
... 
c 
0 
"O e) 
....... 
.c 
u 
:c a) 
~ Futtermittel I 
0 Animal feedingstuffs I bi 
....... Aliments des animaux I c 
cl g Mangimi 
Ill 
"O d) 
e) 
Waren und Dienstleistungen landwirtschaft- al 
licher lnvestitionen I Goods and services con-
tributing to agricultural investment I Biens et b) 
services concourant aux investissements de 
cl !'agriculture I Beni e servizi attinenti agli in-
vestimenti dell'agricoltura di 
e) 
'I auf der Basis I on the base I sur la base /In base 1975 - 100 
, a • 
D F 
o,o + 9,4 
+ 1,6 + 11 ,O 
+ 3,9 + 10, 7 
+ 4, 1 + 9,3 
-
0,5 + 1, 1 
-
8,1 + 6, 1 
-
7,6 • 8,3 
-
7,4 + 8,3 
-
4,5 + 7,6 
-
0,2 + 1,4 
+ 1,4 + 11,3 
+ 8,6 + 16,2 
+ 10,3 + 15, 7 
+ 7,8 + 13,6 
-
1,6 + 0,5 
+ 3,5 + 9,2 
+ 2,8 + 9,8 
+ 3,0 + 8,3 
+ 2,7 + 7,1 
+ 0,7 + 1,7 
7/83 - 9/83 
7/82· - 9/82 
I NL 
+ 12, 7 + 3,6 
+ 12,6 + 8,2 
+ 11,8 + 10,6 
+ 10,5 + 7,4 
+ 1,0 
-
1,2 
• 17,9 - 16,4 
• 17,6 
- 10,6 
-
3,0 
-
0,5 
-
4,4 + 1,9 
• 2, 1 + 3,3 
+ 14,5 + 4,6 
+ 15,3 + 11 ,6 
+ 13,9 + 12,7 
+ 12,0 + 0,0 
+ 0,7 
-
2,4 
+ 14,6 + 2,5 
+ 19,0 + 2,5 
+ 20,5 + 2,8 
+ 19,4 + 2,8 
+ 1,3 0,0 
b • 11/83 - 12/83 
11/82 - 12/82 
B L 
+ 7,4 + 6,9 
+ 9,6 + 9,7 
+ 10,9 + 10,0 
+ 8,6 • 10,5 
-
0,5 + 0,9 
+ 2,1 
-
1,8 
• 2,5 0,0 
+ 6,2 
-
1,2 
+ 5,7 + 1,6 
+ 0,0 + 2,4 
+ 8,2 + 10,6 
+ 13,7 + 16,0 
+ 13,9 + 16,6 
+ 9,5 + 15,5 
-
1,7 + 1, 1 
+ 7,6 + 5,9 
+ 6,0 + 4,9 
+ 8,7 + 5,7 
+ 7,6 + 5,7 
+ 0,3 + 0,8 
c • 
1/84 - 3/84 
1/83 - 3/83 
UK IRL 
+ 6,8 + 9, 1 
+ 7,9 + 11,4 
+ 6,6 + 10,9 
+ 5, 1 + 9,9 
+ 1, 1 + 1,4 
+ 5,0 • 1,4 
+ 4,9 • 1,4 
+ 1,9 + 6,6 
+ 2,2 + 6,6 
-
0,3 o,o 
+ 7,7 • 10,0 
+ 10,8 • 17,9 
+ 8,9 + 17,7 
+ 4,3 • 13,6 
-
o, 1 • 0,5 
+ 6,8 + 10,9 
+ 6,4 + 11, 1 
+ 6,3 + 10, 7 
+ 4,8 • 8,4 
o,o + 1,4 
d • 4/84 - 6/84 
4/83 - 6/83 
OK EUR 9 
+ 4,7 + 7,3 
+ 8,4 + 0,0 
+ 11, 7 + 9,2 
• 11, 1 • 7,9 
• 0,2 • 0,6 
-
8,5 • 3,6 
-
8,2 • 4,7 
• 10,2 • 2,4 
• 12, 1 • 2,7 
• 6,8 • 1,3 
• 7,0 • 9,2 
• 17, 1 • 13,6 
• 17,5 • 13, 1 
• 15,2 • 10,2 
-
1,8 
-
0,3 
• 9, 1 • 8,9 
+ 8,4 + 10,0 
+ 6,4 • 10,0 
+ 5,4 + 9,0 
+ 0,9 + 1,0 
e • 
4/84 - 6/84 
1/84 - 3/84 
GR 
+ 24,7 
+ 24,8 
+ 17, 1 
• 13,8 
I 
• 2, 1 
• 39,0 
• 39,5 
• 10,9 
• 0,5 
0,0 
• 23,8 
• 23, 1 
• 22,8 
• 16,3 
-
1,5 
+ 20,3 
+ 21, 7 
+ 18,9 
+ 17,6 
+ 3,9 
EUR 10 
• 7,9 
+ 9,4 
• 9,5 
• 8,2 
• 0,6 
• 4,6 
• 5,7 
• 2,7 
• 2,6 
• 1,2 
• 9,7 
• 13,9 
• 13,5 
• 10,4 
-
0,2 
+ 9,4 
+ 10,5 
+ 10,4 
• 9,4 
• 1,2 
..... 
..... 
250 
240 
230 
220 
210 
200 
190 
180 
110 
160 
150 
325 
300 
215 
250 
225 
200 
115 
150 
- 12 -
EG- INDEX DER EC- INDEX OF INDIC£ C£ DES 
ERZEUGERPRE;ISE PRODUCER PRICES PAil A LA PRODUCTION 
EUR 10 (1915~1001 
I NSGESAMT C 11 TOTAL C11 
PFL.ANZL. ERZEUCONISSE C11 CROP PRODUCTS C11 
TIERE u. TIERISCI£ ERZEUGN. ANIMALS AND ANIMAL. PRODUCTS 
:7 
_............. ........ 
.. 
1.981. 1.982 1.983 
f"l) DHNE OBST UNO C:E"4JESE<'1> EXC&... f'AUIT AND VEC:E.TASl.ESt"l> SANS FAUITS ET L.Ec;.UMES 
EG- INDIZES DER EC- INDICES OF 
EINKAUFSPREISE PURCHASE PRICES 
L.ANDWIRTSCHAFTL.. BETRIEBSMJTTEL. OF THE MEANS OF PRODUCTION 
EUR 10 C1915=1001 
l.AUFENDER UERBRAUCH CURRENT CON SUMP TI ON 
ENERGIE ENERGT 
OUENGEMITTEL. 
FUTTERMITTEL. 
FERT I l. I ZERS 
FEED I NG STUFFS 
TOTAL C11 
PRODUITS' UEGETAUX C 1 I 
ANIMAUI ET PROOUITS ANIMAUX 
1.984 
INOICE CE DES 
PRIX D'ACHAT 
DES MOTENS DE PRODUCTION 
CONSOl'll'IATION COURANTE 
ENERGIE 
ENGRAIS 
ALIMENTS POUR ANIMAUI 
......... ~·~ ········· 
... .-.·.t.•.J.. .................... . 
• • J+ .. 
• • .. ....... :..r .... ............ i'• i.:··: .......... 
............. , ......... 
... ... .... . . .. .. .. 
1.981. 1.982 1.983 1.984 
250 
240 
230 
220 
210 
200 
190 
180 
110 
160 
150 
325 
300 
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250 
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